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ABSTRAK
Dalam pelaksanaan program Sekolah gaya kepemimpinan terhadap peningkatkan kinerja guru, hal ini sangatlah penting untuk
dilakukan dalam prencanaan program kepala sekolah agar tujuan dari misi dan visi lebih terarah dan efesien baik dalam waktu
maupun tujuan dari pendidikan. Tujuandari penelitian ini adalah untuk mengetahui: perumusan program, pelaksanaan strategi, dan
hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepalasekolah dalam menjalankan program peningkatan pelayanan kepegawaian. Penelitian
ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan studi
dokumentasi. Subjek penelitian ini kepala sekolah, pengawas, dan guru-guru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:(1) gaya
kepemimpinan kepala sekolah yang digunakan adalah dengan cara demokrasi terarah dalam meningkatkan kinerja guru,
perumusannya diawali dengan pemantauan atau analisa yang dilakukan oleh kepala sekolah, dan pengawas. Program-program yang
disusun merupakan program jangka panjang, semua program ini berpedoman kepada peraturan KEMENDIKBUD dan  peraturan
Kurikulum yang berlaku. Semua ini sudah ada dalam kompetensi yang dimililki oleh  kepala sekolah yang tertuang di dalam gaya
kepemimpinan kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru;(2) Kepala sekolah melaksanakan program kepemimpinan dengan
cara kontiniuitas dalam meningkatkan kinerja guru; dan(3) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan gaya
kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja guru terdiri dari kepribadian dari pada guru itu sendiri.
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